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摘  要 
I 













低浓度体系 HA 涂层的电化学沉积模型；d) 建立材料/细胞界面 EIS 原位测量技
术，探索钛/细胞界面相互作用过程的电化学本质。主要研究结果如下： 
1. 发展了低浓度体系电化学沉积方法，获得高结晶度、单一组分 HA 涂层，
在此条件下制备的纯 HA 涂层具有花簇状、直立状和微孔状三种典型的
微观形貌。首次实现了钛表面纳微米结构有序的纯 HA 涂层的构筑，细
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